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关于教育的税收政策，在《国家税 务 总 局 关 于 教 育 税 收
政策的通知》（财税〔2004〕39号）和《国 家 税 务 总 局 关 于 加 强
教 育 劳 务 营 业 税 征 收 管 理 有 关 问 题 的 通 知 》（财 税 〔2006〕3
号）中做了全面的归纳和补充。 结合现行税收政策的变动情
况，对目前我国的教育税收优惠政策可作如下分析：













首先，教育税收优惠政策的对象存 在 错 位 现 象，主 要 针
对的是教育机构，而面向受教育者的还比较少。
政府应该通过税收优惠政 策， 减 轻 受 教 育 者 的 教 育 成
本、鼓励受教育者的教育支出，鼓励受教育者积极 消 费 教 育
产品，从而使国民享受到充足、公平和优质的教育服务。 要达
到这一目标，仅对教育机构实行税收优惠是不够的，因 为 获
得税收优惠的教育机构未必招收了更多的 学 生 或 提 供 了 更





其次，教育税收优惠政策的对象 存 在 不 到 位 情 况，主 要
表现在以下两个方面。








另 一 方 面 ， 面 向 教 育 投 资 主 体 的 税 收 优 惠 政 策 不 到
位。 虽 然 目 前 的 教 育 税 收 优 惠 政 策 包 含 向 教 育 事 业 进 行 无
偿 捐 赠 的 优 惠 规 定， 但 政 策 准 予 税 前 列 支 的 额 度 很 有 限 ，
捐 赠 数 额 越 大 ，获 得 的 税 收 优 惠 就 越 少 ，这 就 明 显 的 限 制
了 大 额 的 捐 赠 行 为。 此 外，捐 赠 者 却 更 偏 爱 直 接 捐 赠 给 学
校 或 某 些 优 秀 的 贫 困 学 生，而 政 策 规 定 给 予 优 惠 的 仅 局 限
于 通 过 机 关 和 团 体 的 捐 赠，这 就 不 能 最 大 限 度 地 激 励 他 们
的 捐 赠 行 为。
三、国外的教育税收优惠政策分析及借鉴
国外税收政策与教育政 策 结 合 得 较 为 完 善， 尤 其 是 美
国、英国等发达国家，他们利用税收征管权对教育 的 不 同 主
体、活动项目实行减免税等税收优惠政策，来促进 教 育 事 业
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美国的个人所得税法通过多种多样的税收优 惠 来 鼓 励 个 人
接受高等教育、终身教育及提高子女受教育程度；英 国 为 减
轻家庭子女的教育负担，也为达到布莱尔政府所倡导 的“家
庭与工作和谐”的理想状态，从2001年4月起，在历史 上 首 次
推行针对孩子的税收抵免政策； 加拿大政府 则 针 对 学 生 家




惠，除了公立高校享有免税特权外，还包括办学目标 是 宗 教




































主体——教育机构制定税收优 惠 政 策；其 次，促 进 教 育 产 品








是由于政府财政难以承受不断扩大的教育 经 费 而 导 致 的 教
育资金投入不足问题，因此，鼓励民间资金投向教 育 是 解 决
这一问题的根本出路。 按照民间资金投向教育事业的性质不
















有纳税人，无论是法人还是自然人，凡捐赠于教育 的 支 出 都
应该在税前作较大比例的扣除，甚至可以全额扣除，如 对 个
人和企业向各类教育捐赠准予计算所得税时据实列支；另一
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和家庭是消费教育产品的基本主体， 为个人 和 家 庭 提 供 充
足、优质的教育服务是生产教育产品的最终目标。 鼓励个人
或家庭消费教育产品，就要鼓励其增加教育支出，可 以 在 个
人所得税的费用扣除额中考虑教育投入。 一方面，对家庭的
教育支出给予一定比例的税收扣除， 可对有 一 个 子 女 上 高
中、大学的家庭，分别规定一年的减免纳税额度，每个家庭可
以凭学校出具的学费发票到个人所得税的代 扣 代 缴 单 位 办
理，也可以直接在国家税务机构办理，也对学生教育 贷 款 利
息允许税收扣除。 另一方面，可以考虑实行个人教育支出抵





进行的再教育和各类培训，最大的受益者是企业，但 这 也 会
受到再教育和培训成本的限制，因此，如果税收政策 能 使 企
业在获取了再教育和培训后的益处之外， 还有额外的好处，
就必然会极大的调动企业为职工消费教育产品的积极性。 具







应不仅包括公立教育机构， 而且应包括一部 分 具 有 公 益 性
质的私立或民办教育机构。 这就需要从民办 教 育 机 构 的 注
册环节就规范税务管理， 对民办教育进行营 利 性 与 非 营 利
性区分后，其税收政策也应相应地进行区分，非营利 性 民 办
教育机构不为任何私人谋利，具有较强的公益性，其 本 质 特
征与公办教育机构非常接近。 因此，应给予非营利性民办教
育与公办教育同等的税收优惠待遇。 而营利 性 民 办 高 等 教
育机构虽然以获取回报为目的，但也具有公益性特 征，应 适
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